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пийской чемпионки Марии Савиновой). Зарубежные специ­
алисты также считают, что длительные малоинтенсивные на­
грузки не являются продуктивным методом тренировки. Так, 
P. Laurendet утверждает:, что «восстановительный бег» может 
только затруднить прогресс соревновательного результата, 
так как поступающие от ЦНС сигналы при медленном беге 
значительно отличаются от сигналов при высоких скоростях
[3]. W. Paish считает, что в основе тренировки бегуна на 800 м 
должен быть скоростной бег, и использование отрезков 150, 
300 и 600 м идеально в подготовке бегунов на средние дис­
танции [4]. Используя двухцикловое планирование подготов­
ки, необходимо определиться, когда спортсмен должен пока­
зать высокий результат на избранной дистанции, т. е. выбрать 
главный старт. Выбор соревновательной стратегии очень 
важен, так как анализ результатов показывает, что 75-80% 
чемпионов зимних чемпионатов на летнем чемпионате мира 
не добиваются значительных успехов. Более 60% победите­
лей и призеров летних чемпионатов не участвуют в зимних 
ответственных стартах [1]. В свою очередь, это еще раз до­
казывает целесообразность направленности тренировочной
работы на скоростные качества и проверку готовности высту­
пить на короткой дистанции в зимнем сезоне.
Выводы. Для успешного выступления на дистанции 800 м 
в летних стартах на зимнем предсоревновательном этапе 
целесообразно уделять внимание совершенствованию анаэ­
робной мощности. Зимние старты следует использовать в ка­
честве контроля за процессом подготовки, а не преследовать 
цель достижения максимального результата в манеже.
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Целью исследования было изучение проблем формиро­
вания физической культуры у будущих специалистов-спорт- 
сменов в период обучения в высшей школе в соответствии 
с принципами системно-деятельностного подхода. Основным 
условием его реализации в процессе профессиональной под­
готовки бакалавров физической культуры является осознание 
учебно-профессиональной деятельности как важного социокуль­
турного фактора формирования личности будущего специалиста 
и его профессионального сознания и самосознания посредством 
организации учебно-профессиональной деятельности.
Методика и организация исследования. Как основной спо­
соб достижения высокой результативности профессиональной 
подготовки бакалавров физической культуры предлагается обу­
чение будущих специапистов-спортсменов решению различных 
по характеру, но взаимосвязанных профессионально ориентиро­
ванных задач, поиск инновационных способов их решения.
Результаты исследования и их обсуждение. Важней­
шим условием эффективной профессиональной подготовки 
является наличие целеполагания как функции управления об­
разовательным процессом в рамках подготовки бакалавров 
физической культуры, детализирующего общую цель обуче­
ния в вузе и алгоритм ее достижения с использованием ре­
сурсов конкретных дисциплин. Приоритетными в подготовке 
бакалавров должны стать методы формирования и развития 
профессионально важных качеств выпускника вуза. Для это­
го содержание основной образовательной программы (ООП) 
должно быть приведено в соответствие с современными тре­
бованиями общества, будущей профессии, ФГОС, предъяв­
ляемыми к бакалаврам физической культуры. Отсюда каждый 
обучающийся должен научиться педагогически грамотно мыс­
лить и действовать на своем рабочем месте в соответствии 
с должностным предназначением, то есть необходима рас­
становка новых акцентов в преподавании теории и методики 
физической культуры. В связи с этим в профессиограмме ба­
калавра физической культуры должна быть отражена система 
видов деятельности, которыми необходимо овладеть будуще­
му специалисту к моменту окончания вуза.
Вывод. Таким образом, согласно системно-деятельностно­
му подходу подготовка бакалавров физической культуры к бу­
дущей профессиональной деятельности на основе обучения 
методам решения профессионально ориентированных задач 
является главной целью, реализуемой посредством ее систе­
мообразующей функции. Грамотное целеполагание подготов­
ки спортсменов в системе физического воспитания в вузе ста­
новится основным критерием отбора содержания и методов 
организации образовательного процесса в вузе, позволяя ор­
ганизовать профессиональную подготовку будущих специали­
стов по физической культуре как целостную систему.
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